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UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI
PEMBERIAN HADIAH PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI





Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui
pemberian hadiah (reward) pada siswa kelas IV SD Negeri Karangwuni I
Caturtunggal Depok Sleman.
Lokasi (setting) pada penelitian ini adalah SD Negeri Karangwuni I
Caturtunggal Depok Sleman. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD
Negeri Karangwuni I Caturtunggal Depok Sleman yang berjumlah 13 siswa,
terdiri dari 9 laki-laki, dan 4 perempuan. Objek penelitian ini berupa motivasi
belajar IPA. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (classroom action research) kolaborasi. Desain pada penelitian ini
menggunakan model spiral oleh Kemmis dan Mc Taggart, sedangkan metode
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi (foto, data nama
siswa), observasi (observasi terstruktur), dan kuesioner (skala motivasi tertutup).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif dan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan pemberian
hadiah pada proses pembelajaran IPA yang diberikan guru pada awalnya dengan
cara pemberian hadiah berupa benda-benda “pensil, buku tulis, pengaris, serta pin
dan kertas bintang”, kemudian hadiah berangsur-angsur berubah menjadi non
matri sipasi yaitu guru mengangguk-angguk tanda senang, belajar yang
menyenangkan, acungan jempol, pujian seperti ”bagus, ok, pintar, benar” dengan
ini dapat meningkatkan keinginan belajar siswa kelas IV SD Negeri Karangwuni I
Caturtunggal Depok Sleman. Peningkatan motivasi belajar siswa ditunjukan
dengan adanya keberanian, semangat siswa pada saat proses belajar yang
menyenangkan. Manfaatnya adalah hadiah sebagai acuan untuk motivasi siswa
agar lebih semangat dalam belajar. Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II
dapat terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah anak yang memiliki motivasi
belajar di atas 76%. Motivasi belajar siswa dalam kategori sangat tinggi karena
masing-masing siswa dapat memiliki motivasi belajar di atas 76% sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
Kata Kunci: motivasi belajar; IPA; pemberian hadiah; SD Negeri Karangwuni I
Caturtunggal Depok Sleman.
